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ประเทศไทยถือเป็นเป็นตลาดเกิดใหม่	 (Emerging	 Market)	 ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้การลงทุนทางตรง	 (Foreign	 Direct	 Investment	 [FDI])	 ของนักลงทุน
ต่างชาติในประเทศไทยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตามสำานักงานส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นผู้ดูแล
และอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ	 เปิดเผยว่าใน	 พ.ศ.








ปัจจุบันยังพบว่า	 เวียดนามมีการนำาเข้าสินค้าจากประเทศไทยลดลงในทุกๆ	 รายการ	 ซึ่งเป็นเพราะ
เวียดนามได้มีการนำาเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 เวียดนามมีศักยภาพทางการผลิตที่
สูงขึ้น	ทำาให้สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศได้มากขึ้นตามไปด้วย




โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ประเทศเวียดนาม	 ทั้งนี้ได้ทำาการศึกษาใน	 2	 อุตสาหกรรมสำาคัญ	 ได้แก่	
(1)	 อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 (2)	 อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และ
เคร่ืองยนต์	เน่ืองจากท้ังสองอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย









































นักลงทุนจะมองหาแหล่งการลงทุน	 ณ	 ประเทศ	 ที่มีวัตถุดิบราคาถูกและมีค่าจ้างแรงงานตำ่า	 เช่น	
ประเทศจีน	ประเทศอินเดีย	เป็นต้น






มีปัจจัยที่สำาคัญในพิจารณาเพิ่มเติมจำานวน	 2	 ปัจจัยที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์	 ได้แก่	 ปัจจัยด้าน
ศักยภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบ	และปัจจัยด้านจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและการคอรัปชั่น	
	 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำาแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ลำาดับขั้น
ตัดสินใจหรือกระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ	 “วัดค่าระดับ”	 ของ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมาย
ของการตัดสินใจได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง	 ทั้งนี้	 สุธรรม	 อรุณ	 (2553)	 ได้นำาเสนอว่ากระบวนการวิเคราะห์
ลำาดับขั้นตัดสินใจหรือกระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์	 ได้รับการคิดค้นเมื่อปลายทศวรรษที่	 1970	
โดยศาสตราจารย์	 Thomas	 Saaty	 แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย	 และถูกนำามาใช้สนับสนุนการ





	 1.	 ให้ผลการสำารวจน่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่นๆ	 เนื่องจากใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจ
ก่อนที่จะลงมือตอบคำาถาม
	 2.	 มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิลำาดับขั้น	 เลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย์	 ทำาให้ง่ายต่อ
การใช้และการทำาความเข้าใจ	










ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 จำานวน	 17	 บริษัท	 และธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์	 จำานวน	 17	 บริษัท	 เนื่องจากอุตสาหกรรมทั้ง	 2	 เป็น
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากที่สุด	 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	 2559)	 ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 17	 บริษัท	 ถือว่าเป็นจำานวนที่มีความเหมาะสมสำาหรับการทำาวิจัยโดยการใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ลำาดับขั้นตัดสินใจ	 อีกทั้งยังมีค่าความคลาดเคลื่อนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Saaty,	1980)
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย























	 	 3.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ	
ตำารา	 วิทยานิพนธ์	 บทความ	 วารสาร	 และทางเว็บไซด์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยและสรุปผล	
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
	 	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
	 	 4.1	 วิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนทางตรงของกลุ่มตัวอย่างว่าให้ความสำาคัญกับปัจจัยใด
มากที่สุด	 โดยใช้กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์	 (Analysis	 Hierarchy	 Process:	 AHP)	 ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการ	“วัดค่าระดับ”	ของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้
ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุด	(Saaty,	1980)
	 	 4.2		 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง	 (Semi-Structured	 Interview)
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)
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ผลการศึกษา
	 จากการวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ครั้งที่	 1	 เพื่อสร้างกรอบแนวคิดพบว่าปัจจัยที่อาจ














ตารางที่ 1:  ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม
      ประเด็น พิจารณา ไม่พิจารณา ประเด็นที่เลือกมาวิเคราะห์
	 1.	การเมือง	และกฎหมาย	 34	ตัวอย่าง	(100%)	 -	
	 2.	เศรษฐกิจ	 34	ตัวอย่าง	(100%)	 -	
	 3.	สังคมและวัฒนธรรม	 -	 34	ตัวอย่าง	(100%)	 -
	 4.	เทคโนโลยี	 -	 34	ตัวอย่าง	(100%)	 -
	 5.	ทรัพยากรของประเทศ	 13	องค์กร	(38%)	 21	องค์กร	(62%)	 -
	 6.	ศักยภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบ	 14	องค์กร	(41%)	 20	องค์กร	(59%)	 -
	 7.	จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	 34	องค์กร	(100%)	 -	
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เกิดใหม่สามารถที่จะจัดหามาใช้ในการดำาเนินงาน	จึงเป็นประเด็นที่ไม่สำาคัญในการพิจารณาการลงทุน
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ตารางที่ 2:   การคำานวณหาลำาดับความสำาคัญของแต่ละทางเลือกในภาพรวม
 ทางเลือก การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ลำาดับความสำาคัญ
  (57%) (14%) และการคอรัปชั่น (29%) รวม 
	 ไทย	 	(0.25)(0.57)	+	(0.75)(0.14)	+	(0.75)(0.29)	 	 46.5


















การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดอีก	 2	 ปัจจัย	 จึงสามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัย
ทั้งหมด	7	ปัจจัยที่นักลงทุนจะใช้ในการพิจารณาได้แก่	 (1)	การเมืองและกฎหมาย	 (2)	 เศรษฐกิจ	 (3)	
สังคมและวัฒนธรรม	(4)	เทคโนโลยี	(5)	ทรัพยากรของประเทศ	(6)	ศักยภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบ	และ	(7)	
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและการคอรัปชั่น	เมื่อพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีพบว่ามีความสอดคล้อง






















	 	 2.1	 ควรศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นการยืนยันถึงปัจจัยที่บริษัทในต่าง
ประเทศใช้พิจารณาในการลงทุน	หรือาจช่วยในการค้นพบปัจจัยใหม่ที่สำาคัญที่ใช้ในการพิจารณาลงทุน
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